


















の林にむかつて抽げた。 その時である。 車の内の3 ・
4 人が一斉に大声を上げた。 私は驚いて何が起ったか







だ， 今日の社会の急激な変化の中で， わけで， その変
動に対応するいろんな問題をかかえ， きまぎまに取沙
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主唱者は， その主張の片隅で， 古来， この世の中に変
わりにくいものが三つあるという。 つまり， 宗教と軍





うに見える。 しかし， その人は， これで教育の考え方





し， やはり， それ以上に歴史的生成， 形成の重要さを
教育の反省のためにも忘、れてはならない， と思う。
どうぞ， みなさん， 元気に新しい生活を築かれるよ
7 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 0












薬学部長 志 甫 伝 逸
薬学部卒業生諸君には， いよいよ所定の単位を揃え， 顧りみますと， 諸君は小学校からはじまって6,3,3,
薬学の基礎教科を修得し， 卒業されますこと， 大変に 4 年と過去16年にわたる学業生活に終りを告げ， これ
お目出度いこと＼ お祝いを申し述べます。 からは真の実社会へ船出される， おめでたい年であり
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文理学部教授 毛 利 勉
披きぬくJ ことで「掴まえられない世界を掴まえるj









6 時半歩して横山にいたり富山に向う。 9 時半五福
着， 特講 「王充研究」。この講義の体裁はほとんど 「提
唱jに類する。 学生の苦渋を想、いやる。
13時すぎ富山発， 津幡よりパス， 15時帰庵。 車中金






ちなみに余の教え子を数えてみると， 前後 1 ,200人
にの』まるだろう。









らって， ぁ 、， われも杓の人かとつぶやいてみる。
晩酌およそ 5 合。「仙盃」は愚妹嫁ぎ先に吟醸すると
ころの能登の地酒である。 平素たしなむは頼山陽ゆかり













































とを今 も尚， 心苦しく思っている。 ただ私一個につい
ては， この頃が私にとっての一つの転期であったよう

































































が， 仲々異同の見分けがつかない。 1 つlつ大略の形
や， 上や下への突起など特徴を質して行くうちに， ょ
うやく納得して， 「これだ！」と喜びの声を上げる。 き
て， それからが大変， それでは， これはあちらの端の




くなって， 立ち往生をしてしまう。 そこで， もう一度
あちらで見ておいで， といわれると， すっとんで行・〈。
あらためて， 対応対照を試みて， ぁ、そうだったと嬉
























































なった， と最後には降参してしまう。 すると， それが
こっちの思う査や と落る。 この落語を聞いているう
ちに， 番頭が学生の顔に， そして買い手が私自 身に見
えて， 買い手が熱心になればなるほど， き も手は道理
が 判らなくなる， どこかの教室が目にうつって仕様が
ありませんでした。 いつまでも心に残る話でした。
経済学部講師 香 川 孝 三
！ （デリー大学にて）
｜ 












藤 本 喬 雄
経済学への興味は大学でF数学科にいた時からありま
したが， なかなかじっくり勉強する機会がありません


























私自 身の記憶は不確かである。 私としては， これはま





とは， その後， ことあるごとにひきあいに出され， み





































(2 ) 後遺障害保険金（事故の日から18 0日以内に後






14日 ～ 30日 10,000円
30日 ～ 60日 20,000円
60日 ～ 90日 30,000円
90日 ～ 120日 50,000円
120日 ～ 150日 70,000円
150日 ～ 180日 90,000円




故意， 闘争行為， 犯罪行為， 疾病， 地震， 噴火， 津
波， 戦争， 暴動， 放射線， 放射能， 航空機塔乗中。
4. 掛金と保険期 間等
保 険 料 適 用区分
保険期間 信嘉義腎調 （文薬理学 学部部，理工学学 科部）／ 
1 年間 350円 850円
2 年間 600円 1,550円
3 年間 900円 2,250円
4 年間 1, 150円 2,900円
学生部だより
学生証の査証について一一一





れた， 本学恒例の学生集団スキー講習会に， 学生 140
名， 教職員20 名計 1 60 名が 参加し， 白銀の志賀高原に
シュプールを描いた。
今年の講習会は， 比較的天候に恵まれ， 又， 林学長を
はじめ， 安岡事務局長， 岩湖学生部長等が初めて 参加
していただいたこともあり， 各班のスキー技術の向上，
講習会における団体生活の規律等に目をみはるものが
あった。 この講習会の成果を5 日目の晩に， 上級班 （1.2. 
































7 日 0朝 7 時， 富山出発， 憧れの志賀高原へ， いざ
いざ…・・・。 ( 5 J庄のノートよリ）
0どういうわけかスキーもせぬう ちから捻挫し





8 日 0午前中， ブナ平スキー場で基本練習， ブルー
クボーゲンにおける膝の曲げ伸し， この練習
において班の再編成をする。 我班に2 人の美
人がいたが共に2 班に格上げ， 3 1'症はふられ
てしまった。 残念残念。
( 3 I庄のノートより）





2 人， 谷に落 ちそうになったのが1 人， 転倒
はほぼ全員。 なんとまあ恐い所だと思った。
( 6 f庄のノートから）






















ながら満足， 満足。 これも， 山地先生， 竹下
さんのおかげ。 どうもありがとうございまし
た。 ( 7 Ii圧のノートよリ）
仁義�二二コ
薬化学， 薬品物理化学， 薬品作用学の三i座の所属















抱を重ねて きたカヘ 関係者の努力の結果， 新校舎
（ 人文科学第2 教棟）がこのほどようやく竣工し， 現
存内部の整備が進められている。 7 0名講義；￥＿10， 演
習室2， 他にゆったり休憩できるホールもあり， 快





学部 学科・課程 志願者数 男 女 県内









文 843 429 414 366 477 614 166 41 20 2 男女大検神長奈野川県
文理 理 524 368 156 241 283 351 127 27 19 。
計 1.367 797 570 607 760 965 293 68 39 2 
小 学 校
685 150 535 494 191 557 115 11 2 。
中 学 校
222 100 122 163 59 188 29 3 2 。
教育
養護学校
112 9 103 78 34 98 12 
。
幼 稚 園
137 。 137 115 22 132 5 。 。 。
計 1.156 259 897 850 306 975 161 15 5 。
経
済
830 807 23 268 562 556 231 36 7 。
経済
経 必g 681 648 33 286 
大検395 450 186 31 13 
男 富山県
計 1.511 1.455 56 554 957 1.006 417 67 20 
電 気 工
306 306 。 130 176 231 63 7 5 。
工 業 化
231 223 8 101 130 175 43 13 。 。
金 属 工
177 177 。 101 76 114 50 11 2 。
機 械 工
285 285 。 102 183 214 59 12 。 。
工
生産機械工




189 184 5 102 87 137 44 7 
。
電 子 工
258 256 2 90 168 190 57 9 2 。
計 1.675 1.660 15 737 938 1.241 357 67 10 。
4.171 1.538 2.748 2,961 4.187 1.228 217 74 3 
辺Eコ、 計 5.709 
(73.06� (26.94� (48. lff (51.87第） (73.3,ff (21.51必） (3.80第） (l.361 5杉(0.05) 
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昭和51年度富山大学入学志願者数調
昭 和 51 年 度 昭 和 50 年 度
学 部
学 科 ・課程 備 考








135 524 3.88 135 520 3.85 
計 215 1.367 6.36 215 970 4.51 
小 学校 教 員養成課程
140 日5 4.89 140 758 5.41 
中学校 教 員養成課程











員 20 112 5.60 20 98 4.90 
幼稚園教 員養成 課程
30 137 4.57 30 134 4.47 
計 240 1.156 4.82 240 1.263 5.26 
経 済 学
科





120 681 5.国 120 642 5.35 




( 55) ( 804) ( 14.62) 
薬
製
薬 化 学 科
／ 
( 50) ( 551 ) ( 11.02) 
計
レ／
( 105) ( 1.355) ( 12.90) 
電 気 工 学 科 50 306 6.12 50 318 6.36 
工 業 化 学 科 45 231 5.13 40 287 7.18 昭5
和名5の1年増募度
金
属 工 学 科 40 177 4.43 40 202 5.05 
機 械 工 学 科 50 285 5.70 50 307 6.14 
工
生産機 械 工 学 科 40 229 5.73 40 202 5.05 
化 学 工 学 科 40 189 4.73 40 210 5.25 
電 子 工 学 科 40 258 6.45 40 224 5.60 
計 305 1.675 5.49 300 1.750 5.83 






















計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女
文
文 学 科




123 89 34 36 33 3 0 。 。 0 86 55 31 46 26 20 53.5 47.3 64.5 842 712 130 
都
計 174 117 57 49 44 5 0 。 0 2 1 123 72 51 61 36 25 49.6 50.0 49.0 



























員14 0 14 。 1 0 。 。 。 0 0 13 0 13 。 。 。 。 。 。






136 132 4 5 5 0 12 11 4 4 。115 112 3 109 106 3 94.8 94.6 10 0 
l.962 1.962 。
計 136 132 4 5 5 0 12 11 4 4 0 115 112 3 109 106 3 94.8 94.6 10 0 
薬
薬 学 科
58 13 45 15 8 7 。 8 2 6 34 3 31 28 2 26 82.4 66.7 83.9 
学
製薬化学科
54 26 28 18 13 5 0 。 。 12 9 3 24 4 20 24 4 20 100 100 100 281 254 27 
部
計 112 39 73 33 21 12 1 。 1 20 11 9 58 7 51 52 6 46 89.7 85.7 叩2
電気工学科
53 53 。 8 8 。 。 。 。 4 4 0 41 41 0 27 27 0 65.9 65.9 。
工
工業化学科 41 41 。 6 6 0 2 2 0 0 32 32 0 31 31 0 96.9 96.9 。
金属工学科
28 28 。 6 6 0 0 。 。 2 2 0 20 20 0 20 20 0 100 100 。
機械工学科
46 46 。 8 8 。 。 。 。 2 2 0 36 36 0 29 29 0 80.6 80.6 。






械 40 40 。 6 6 0 3 3 0 3 3 0 28 28 0 22 22 0 78.6 78.6 。
化学工学科
36 35 8 8 0 2 2 0 。 。 0 26 25 1 21 20 1 80.8 80.0 100 
部
電子工学科
33 33 。 6 6 0 3 3 0 。 0 0 24 24 0 19 19 0 79.2 79.2 。
計 277 276 1 48 48 0 IO 10 0 12 12 0 207 206 1 169 1回 1 81.6 81.6 100 
メEミヨ 計
日
90 597 293 136 118 18 24 21 3 40 29 11 690 429 261 391 316 75 56.7 73.7 28.7 5.345 5.109 236 
求人数は学部単位の数である。
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